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RESUMEN  
El objetivo principal de la investigación fue desarrollar un plan de negocio para la 
puesta en marcha de una bodega de vinos en el departamento de Tacna. Para poder 
alcanzar dicho objetivo, hemos tenido que analizar a la demanda de vinos en el sur 
del país y en especial en la ciudad de Arequipa, así como determinar un adecuado 
estudio técnico para poder describir el proceso productivo de la elaboración del vino, 
averiguar sobre los principales requerimientos de la constitución de la empresa, 
realizar un estudio organizacional  que nos permita describir la estructura interna de 
la empresa, y de manera principal, hemos tenido que desarrollar un estudio de los 
principales costos relacionados con el objetivo propuesto, para de esta manera 
poder determinar la rentabilidad de nuestro proyecto.  
Para el cumplimiento de todas estas actividades hemos realizado una investigación 
de tipo aplicada, apoyándonos de entrevistas semi estructuradas y fuentes de 
información como internet, libros, separatas, etc. como instrumentos de 
investigación, con la finalidad de poder recolectar los datos necesarios para el 
cumplimiento de nuestros objetivos.  
Se han obtenido los diferentes indicadores de rentabilidad para nuestro proyecto, 
obteniendo resultados positivos en las tasas internas de retorno y los índices de 
rentabilidad tanto económicos como financieros. Finalmente se plantean algunas 
conclusiones y recomendaciones que a nuestro criterio se debería de realizar para 
un mejor desempeño de este proyecto.  
  








The main objective of the research was to develop a business plan for the launch of 
a wine cellar in the department of Tacna. To achieve this goal, we had to analyze 
the demand for wines in the south of Peru and especially in the city of Arequipa and 
determine appropriate technical study to describe the production process of 
winemaking, find out about the main requirements of the constitution of the company, 
make an organizational study that allows us to describe the internal structure of the 
company, and the main way, we had to develop a study of the major costs associated 
with the proposed objective, to thereby to determine the profitability of our project.  
  
To fulfill all these activities we have conducted applied research type, supporting 
semi-structured interviews and information sources such as the Internet, books, 
reprints, etc. as research tools, with the aim of collecting the data necessary for the 
fulfillment of our objectives.  
  
We have obtained various indicators of profitability for our project, with positive 
results in internal rates of return and rates of both economic and financial profitability. 
Finally, some conclusions and recommendations that we believe should be done to 







    
